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妥当すると主張する。Welzel, Studien zum System des Strafrechts, in: 
Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, S. 159; 
Maurach, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl ., 1971, S. 626; 
Gallas, Täterschaft und Teilnahme, in: Beiträge zur Verbrechenslehre, 

















Welzel, Zur Kritik der subjektiven Teilnahmelehre, in: Süddeutsche Ju-





肯定する。Roxin,Täterschaft und Teilnahme, in: Leipziger kommentar 
Lfg§25-27, 11. Aufl ., 1992, S. 36. なお、拙稿・前掲注（97）206頁参照。い
ずれにせよ、この点について、詳しい説明を要するであろう。 
 （102）　行為支配説の不明瞭さを指摘するものとして、さしあたり、木村・前
掲注（2）94頁以下、佐伯千仞『四訂刑法講義（総論）』（昭56年・・1981年）
345頁以下、平野龍一『刑法　総論Ⅱ』（昭50年・1975年）359頁、大塚仁『刑
法概説（総論）』［第４版］（平20年・2008年）280頁、川端博『刑法総論講義』
［第３版］（平25年・2013年）535頁など。 
